




自 1875 年 美 国 运 通 公 司 为 其 雇














资格的限制 , 对合同条款的管理 , 对投
资组合等都制定一些指导性原则。严
格限量原则的核心就是通过对企业年










普 通 的 谨 慎 人 应 有 的 技 能 和 注 意 ; 二
是善良管理人原则 , 即受托人应当表
现 出 与 其 能 力 相 一 致 的 精 明 和 小 心 。
按 照“审 慎 人 ”的 原 则 , 企 业 年 金 基 金


















督 参 与 人 的 行 为 结 果 是 否 符 合 规 定 。
这种理念体现在年金监管中就突出地






全 和 年 金 运 营 主 体 服 务 经 验 的 丰 富 ,
年 金 监 管 的 方 式 也 发 生 了 相 应 的 变
化 , 逐步放松数量和比例限制 , 给予年









相 应 的 监 管 措 施 滞 后 于 市 场 发 展 等 。




弃 不 必 要 的 高 成 本 的 监 管 法 规 和 手
段 , 提出一系列以风险监管为基础的
规则 , 引入了灵活、适用的风险导向监






■ 福建厦门/杨 波 赵正堂
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国外企业年金风险监管的实践
风 险 监 管 的 思 想 是 美 国 监 管 部
门 在 反 思 20 世 纪 80 年 代 中 后 期 银
行 体 系 崩 溃 教 训 的 背 景 之 下 产 生 的 。
1994 年 美 国 在 法 律 上 正 式 确 定 风 险
监 管 为 银 行 监 管 的 主 导 模 式 。随 后 的
90 年 代 中 期 , 美 国 、加 拿 大 、澳 大 利
亚 等 国 纷 纷 将 风 险 监 管 的 思 想 引 入
企 业 年 金 市 场 。







2005 年 10 月 国 际 养 老 金 监 督 官
















看 , 各国的风险监管具有一定的共性 ,
即一般都具有一个正式的风险管理计
划或程序 , 运用各种技术手段如压力














































风 险 而 需 要 重 点 关 注 的 年 金 管 理 机
构 , 从而避免耗费过多的监管资源于
无重大问题的机构身上。这样便能集







监管理念 , 强调结果是否合规 , 一旦不
合规 , 此时损失已经发生 , 再采取措施
为时已晚。但风险监管强调建立有效
的风险预警机制 , 这种预警机制对于
监 管 当 局 和 各 年 金 经 营 管 理 机 构 而



















监 管 注 重 外 部 监 管 和 内 部 控 制 相 结
合 , 强调全面风险管理 , 通过健全被监
管 者 内 部 控 制 机 制 和 影 响 其 激 励 机
制 , 改变被监管者的经营行为 , 充分调
动 并 督 促 被 监 管 者 做 好 风 险 管 理 工
作 , 实现监管目标。 ■
( 作者单位: 厦门大学管理学院)
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